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Perkembangan usaha jasa cuci kendaraan bermotor kian lama semakin berkembang. Para 
pengusaha berlomba-lomba memberikan beragam inovasi, baik dari sisi operasional kegiatan, 
maupun keuntungan bagi pelanggan. 
Pada umumnya untuk pencatatan jumlah kunjungan pelanggannya, pengusaha cuci mobil 
akan memberikan sebuah catatan kecil setiap kali kunjungan. Dengan melampirkan tanggal 
kunjungan dan stempel perusahaan, catatan kecil ini akan diberikan kepada pelanggan untuk 
disimpan baik-baik, demikian seterusnya hingga mencapai angka 10. Tanpa disadari, hal ini akan 
merugikan pelanggan. Selain ”ikut membantu” pengusaha dalam tertib administrasinya, resiko 
hilangnya catatan kecil tersebut sangatlah besar. 
Untuk itu, ”Image Car Wash” sebagai salah satu penyedia jasa layanan cuci mobil di 
Kota Bogor berkeinginan untuk mengadakan inovasi terbaru. Dimana pendataan jumlah 
kunjungan pelanggan tidaklah dibebankan pada konsumen, melainkan dilakukan secara otomatis 
oleh billing system. 
Selain implementasi billing system, ”Image Car Wash” juga mengembangkan inovasi 
terbaru berupa pemberian informasi status proses kendaraan pelanggannya melalui DIS (Display 
Information System), yang akan terpasang pada ruang tunggu, tempat makan (restaurant), sarana 
pijat refleksi, atau munkin lokasi-lokasi strategis bisnis terpadu lainnya di sekitar lokasi 
pencucian kendaraan. 
 
Kata kunci : billing system, car wash, DIS   
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1 
 
BAB  I 
 
P E N D A H U L U A N 
 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
 
Image Car Wash adalah sebuah unit usaha yang menyediakan pelayanan 
jasa dibidang pencucian kendaraan bermotor. Dirintis pada pertengahan bulan Juli 
2007, Image Car Wash berupaya menawarkan konsep jasa pencucian mobil yang 
lebih professional, terstruktur dan berkualitas. Selain pelayanan jasa yang detail, 
Image Car Wash juga tidak melupakan pentingnya memberikan kenyamanan dan 
keefesiensian perihal administrasi bagi konsumennya.  
 Dari hasil survei tempat pencucian kendaraan bermotor di kota Bogor, 
semua perhitungan transaksi dilakukan secara manual. Hal inilah yang menjadi 
keprihatinan pemilik Image Car Wash, dimana tingkat kesalahan yang terjadi 
pada perhitungan transaksi kemungkinan lebih tinggi, sehingga pada akhirnya 
konsumen dan pemilik yang dirugikan. 
Untuk itu pemilik usaha berkeinginan untuk mengadakan perubahan 
terbaru yaitu,  pendataan jumlah kunjungan pelanggan tidaklah dibebankan pada 
konsumen, melainkan dilakukan secara otomatis oleh billing system. 
Billing System merupakan salah satu bentuk aplikasi Teknologi Informasi 
yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan administrasi keuangan dan 
memudahkan pemilik untuk mengelola segala transaksi yang terjadi. 
Selain implementasi billing system, Image Car Wash juga 
mengembangkan inovasi terbaru berupa pemberian informasi status proses 
kendaraan pelanggannya melalui DIS (Display Information System), yang akan 
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terpasang pada ruang tunggu, tempat makan (restaurant), sarana pijat refleksi, atau 
mungkin lokasi-lokasi strategis bisnis terpadu lainnya di sekitar lokasi pencucian 
kendaraan. 
Hasil yang didapatkan dari penggunaan billing system berupa sistem yang 
terintegrasi antar fungsi yang dapat menanggulangi keterlambatan pendataan data, 
menutup semua kekurangan yang ditemukan pada dokumen hasil sistem manual 
sebelumnya serta memberikan kemudahan bagi pemilik dalam mengontrol 
transaksi yang terjadi sehingga efisiensi dan  laporan bulanan dapat dipenuhi oleh 
pemilik.  
 Dengan adanya DIS dapat  memberikan informasi tentang  keadaan 
kendaraan ketika dicuci dengan tidak secara langsung,  pelanggan bisa melakukan 
aktivitas lain tanpa harus khawatir. Pemilik juga mendapat kepercayaan penuh 
dari pelanggan. 
1.2. Perumusan Masalah 
 
Dari latar belakang tersebut penulis mengambil kesimpulan permasalahan 
yang dihadapi oleh pengusaha jasa cuci mobil umumnya, yaitu : 
a. Bagaimana melakukan pencatatan secara sistematis data para 
pelanggannya. 
b. Bagaimana melakukan pendokumentasian data kunjungan pelanggan yang 
baik. 
c. Pemberian informasi pelanggan secara real time terhadap status 
kendaraan, disaat pelanggan melakukan kegiatan transaksi lainnya 
ditempat yang sama. 
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d. Perlunya laporan-laporan transaksi dan data dukung lainnya bagi pemilik 
usaha. 
1.3. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dari sistem ini agar menjadi jelas dan tidak begitu 
luas adalah: 
a. Sistem yang dibangun lebih terfokus pada implementasi perhitungan 
transaksi pencucian kendaraan bermotor dan transaksi tambahan di Image 
Car Wash, dalam sistem Billing. 
b. Penghitungan 10X gratis 1 yang akan dilakukan oleh system berdasarkan 
jumlah total kunjungan para pengguna jasa 
c. Pemberian fasilitas DIS , yang tidak lagi mengharuskan pada pengguna 
jasa untuk selalu memantau setiap siklus proses pencucian secara langsung 




a. Mengadakan perorganisasian data yang lebih terstruktur dan sistematis 
mengenai data pelanggan. 
b. Meminimalisasi tingkat kesalahan perhitungan transaksi  
c. Meningkatkan komitmen dalam pengoptimalan hak-hak konsumen 
 
1.5  Manfaat 
Adanya sistem billing pada setiap transaksi diharapkan nantinya 
perhitungan tidak lagi dilakukan secara manual dimana kemungkinan terjadinya 
human error amatlah tinggi. Dan adanya DIS  dapat memberikan kemudahan 
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pada pelanggan untuk mengetahui keadaan kendaraan, sehingga pelanggan dapat 
melakukan aktivitas lainnya.  
 
1.6 Metodolologi Penelitian 
Dalam memecahkan masalah penggunaan teknologi informasi yang akan 
diterapkan pada unit jasa cuci mobil Image Car Wash, khususnya pemanfaatan 
sistem informasi manajemen untuk kegiatan administrasi pelanggan dan billing 
system, maka tahapan pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut : 
 
1. Perumusan Masalah 
 Pada tahapan ini dilakukan penelusuran masalah teknologi informasi baik di 
unit jasa cuci mobil Image Car Wash dengan mengetahui kebutuhan dasar dari 
Sistem Informasi sebagai bentuk dukungan dari kelangsungan bisnis proses 
perusahaan. 
2. Tinjuan Pustaka 
Pengumpulan teori-teori sebagai  referensi baik dari buku-buku ataupun 
informasi dari  sumber lainya untuk memilih dan menentukan jenis teknologi 
sistem informasi yang ideal untuk diterapkan.  
3. Pengumpulan Data 
Tahapan ini pengumpulan data  primer dibagi menjadi 2 cara, yaitu : 
a. Melakukan survei berupa kunjungan ke jasa cuci mobil di sekitar 
Kotamadya Bogor dilakukan dengan mencatat dan mengetahui bentuk 
bisnis proses yang digunakan. 
b. Melakukan wawancara dengan pemilik unit jasa cuci mobil Image Car 
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Wash dan para pelanggan untuk mengetahui kebutuhan dasar pemilik serta 
harapan yang diinginkan oleh para pelanggan saat atau setelah 
menggunakan unit jasa ini. 
4. Analisis 
  Pada tahapan ini, analisa dilakukan berdasarkan hasil dari tahapan 
pengumpulan data primer. Sehingga dari sini dapat diketahui sejauh mana 
pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kegiatan bisnis proses unit 
jasa serta kemungkinan untuk dilakukan pengembangan system pada waktu 
kedepan. 
5. Perancangan 
Hasil analisis yang didapat mulai dilakukan perancangan sistem, mulai 
dari diagram alir (Flowchart), DFD, CDM, PDM serta RDBMS, untuk nantinya 
mampu melahirkan system informasi yang powerfull. 
6. Coding 
Penerapan hasil perancangan system yang dibuat dengan teknologi .NET 
Framework serta dukungan  SQL Server 2000 sebagai engine database. Pemilihan 
kedua teknologi ini berdasarkan dengan kebutuhan skema yag ada serta 
peningkatan teknologi dari pemrograman. 
7. Testing 
Uji coba system dilakukan secara langsung melalaui simulasi langsung 
dengan bisnis proses yang telah berjalan  Sehingga akan lebih mudah diketahui 
kekurangan dari sistem informasi, agar keberadaannya tidak merusak sistem dari 
unit jasa yang telah berjalan selama ini.  
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Pembuatan laporan dari sistem yang telah dibuat, meliputi hasil tampilan  
program, serta kode program. 
1.7 Sistematika Penulisan 
 
Sistematika dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan dijabarkan dalam 
setiap bab dengan pembagian sebagai berikut : 
BAB I  :   PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan dibahas latar belakang masalah, 
permasalahan yang ada, batasan masalah, metodologi 
penulisan Tugas Akhir serta sistematika pembahasan 
masalah yang berisi penjelasan singkat pada masing-masing 
bab. 
BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dijelaskan landasan teori yang berkaitan dalam 
penyelesaian masalah serta teori yang mendukung dalam 
pembuatan sistem. Teori-teori tersebut antara lain : 
Pengertian Sistem Informasi, Metode Perangkat Lunak, 
Sistem Billing, NET Framework, Store Procedure, dan 
Microsoft SQL Server 2005. 
BAB III :   ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas tentang model penelitian dan prosedur 
penelitian antara lain: Analisis Sistem, Perancangan Sistem 
menggunkan metode UML, Perancangan Database dan lain 
sebagainya.  
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BAB IV :   IMPLEMENTASI 
Pada bab ini akan dibahas tentang tampilan dari sistem 
yang telah dibuat dan dari implementasi ke bahasa 
pemrograman program yang telah dibuat.  
 
BAB V :   UJICOBA DAN EVALUASI 
Dalam bab ini berisi tentang uji coba pada sistem yang 
telah jadi dan mengadakan evaluasi atau pengecekkan 
terhadap sistem yang sudah berjalan. 
BAB VI : PENUTUP 
 Pada bab ini akan dibahas tentang kesimpulan dari uji coba 
dan saran-saran yang diambil dari kelemahan aplikasi 
sebagai pengembangan lebih lanjut dari sistem yang telah 
dibuat. 
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